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M A I O
4 ª  F E I R A  4 A comissão externa criada pela Câmara dos Deputados para investigar a mort e
de 21 crianças indígenas de tribos do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul (região
centro-oeste) concluiu em relatório que a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) é
“o m i s sa” em diversos aspectos: irregularidades, relações de trabalho em situação
análoga a escravidão, arrendamento de terras indígenas, por exemplo, entre
outros –além de estar sucateada. As críticas se estendem também à Fu n d a ç ã o
Nacional de Saúde (FUN A SA), que informou que não comentaria as conclusões
do relatório, assim como a FUNAI alegou não ter recebido cópia do documento.
5 ª  F E I R A  5 É instalado um comitê gestor de coordenação das ações do governo federal
em Boa Vista-Roraima (região norte). O governo federal anunciou medidas
que serão tomadas para concretizar a homologação contínua da reserv a
indígena Ra p o sa Serra do Sol no estado e diminuir a resistência a ela (o
decreto de homologação foi assinado em 16/4/2005 e teve como decorrência
vários conflitos na região). Entre as medidas, está a implantação de uma linha
de crédito com juros de 4% ao ano para financiamento de projetos
direcionados aos índios, com recursos do Programa Nacional de
Fo rtalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). Alrededor de 28 famílias
não índias que vivem dentro da terra indígena serão realocadas e receberão
R$ 1 milhão de indenização através da FUNAI.
5 ª  F E I R A  1 2 Em Brasília mulheres de militares voltaram a protestar este mês com manifestação
em frente ao Itamaraty, durante um almoço oferecido pelo presidente Lula ao
presidente da Argélia, reivindicando reajuste salarial para os militares. Desde abril
os protestos vêm crescendo e o pedido de audiência com o Presidente foi
e n d o s sado pelos presidentes dos clubes Militar, da Aeronáutica e Naval. Em 2004 ,
o então ministro da Defesa, José Viegas, havia prometido correção salarial de 23%
aos militares. O Ministério da Fazenda informou que não está analisa n d o
aumento para os militares e que tal decisão cabe ao presidente. O governo federal
alega que não há recursos orçamentários para conceder o aumento.
S Á B A D O  1 4 Cerca de 600 pessoas se reuniram no centro de São Paulo numa
manifestação organizada pela Educafro (entidade que atende cerca de 13 mil
alunos em cursos pré-vestibular) que tinha como principal motivo chamar a
atenção para a exclusão do negro no mercado de trabalho, principalmente
nas instituições bancárias. Com alguns integrantes acorrentados e amarrados
em alusão à abolição da escravatura, reivindicavam de 9 instituições bancárias
a adoção de políticas para inclusão de trabalhadores negros entre os seus
funcionários. Em carta entregue à gerentes de banco, os manifestantes
informaram que se medidas não forem tomadas até 20 de novembro,
entrarão com representação no Ministério Público.
Foi denunciada uma fita de vídeo em que um ex-funcionários dos Correios
r evela um esquema de corrupção na estatal que seria comandado pelo
deputado Roberto Jefferson, então presidente do Partido Trabalhista Brasileiro
( PTB). O funcionário aparece recebendo uma quantia em dinheiro dum
empresário interessado em uma licitação dos Correios. 
3 ª  F E I R A  1 7 Em Po rto Velho-Rondônia (região norte), estudantes motivados pelas
sucessivas denúncias de cobrança de propina por parte de parlamentares ao
governador Ivo Cassol, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB ) ,
para não votarem seu impeachment, se manifestaram em protesto contra a
corrupção generalizada no Estado, entrando em choque com policiais
militares. Segundo informações da Polícia Militar (PM), mais de 50 0
estudantes jogaram pedras, quebraram vidraças e lançaram coquetel molotov
no prédio da Assembléia Legislativa, seguindo mais tarde para o Palácio do
Governo onde também tentaram entrar, sendo contidos pelos efeitos das
bombas de gás lacrimogêneo utilizadas pelos policiais. O Senado aprovou o
requerimento à criação duma comissão especial para acompanhar as
investigações de corrupção em Rondônia. 
S Á B A D O  2 1 O deputado Roberto Jefferson também foi acusado de pressionar a direção
do Instituto de Resseguros do Brasil para dar uma mesada de R$ 400 mil ao
partido, em troca de indicações para cargos no órgão. No dia 26/5 a Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI) foi criada. 
D O M I N G O  2 9 A 9º edição da Parada do Orgulho de Gays, Lésbicas, Bissexuais e
Transgêneros reuniu no centro de São Paulo 1,8 milhão de pessoas, segundo
a PM. Militantes e organizadores do evento, celebrando um possível recorde
mundial neste tipo de manifestação, falavam em 2,5 milhões de participantes.
A edição teve como tema a união civil entre homossexuais e trazia como lema
“Parceria Civil Já! Direitos iguais: Nem mais, nem menos”.
3 ª  F E I R A  3 1 Cerca de 350 estudantes protestam contra o aumento de 8,8% nas tarifas de
ônibus em Florianópolis, Santa Catarina (região sul). As manifestações tiveram
início no dia anterior, quando houve confronto com a PM, resultando na prisão
de alguns estudantes e ferimentos em PMs e manifestantes. A Secretaria de
Tr a n s p o rtes e Terminais, não se manifestou. Em julho de 2004 uma série de
protestos de estudantes impediu o reajuste nos preços de passagens na cidade.
J U N H O
5 ª  F E I R A  2 Iniciou por tempo indeterminado a greve de diversas categorias de serv i d o r e s
públicos em protesto pela proposta de reajuste de 0,1% do governo federal
para este ano, contrariando a reivindicação de reposição salarial emergencial
de 18% (referente às perdas acumuladas no governo Lula) com recomposição
das perdas salariais registradas na gestão anterior (de Fernando Henrique
Cardoso), que acumulados podem ultrapassar um reajuste de 100%. Segundo
cálculos da Federação Nacional de Sindicatos de Trabalhadores em Sa ú d e ,
Trabalho, Previdência e Assistência Social (FEN A SPS), a paralisação dos
s e rvidores do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) atinge 70% da
categoria em todo o país. O Ministério do Planejamento, afirmou que os
reajustes serão dados dentro dos limites orçamentários.
2 ª  F E I R A  6 O deputado Roberto Jefferson revelou a existência do pagamento de uma
mesada de R$ 30 mil a parlamentares aliados em troca de apoio ao governo,
e acusou, sem apresentar provas, seis líderes do Partido Progressista (PP) e do
Partido Liberal (PL) de receberem o chamado “mensalão”, e o então chefe da
Ca sa Civil, José Dirceu, o presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), José
Genoino, e o tesoureiro do PT, Delúbio Soares, de serem os operadores deste
esquema. Contou ainda que acertou com o PT um repasse no valor de R$ 20
milhões ao PTB na campanha de 2004, mas que recebeu apenas R$ 4
milhões, valor que não foi declarado à Justiça Eleitoral.
5 ª  F E I R A - 1 6 José Dirceu renunciou ao cargo de ministro-chefe da Casa Civil. 
4 ª  F E I R A  2 2 Líderes de 42 entidades dos movimentos sociais, entre os quais o Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), foram recebidos pelo presidente
Lula em Brasília. Eles entregaram ao presidente a “Ca rta ao Povo Brasileiro”,
onde expressam apoio ao governo neste momento de crise, propondo que a
sociedade se mobilize para a defesa do governo Lula, mas também cobram
mudanças na política econômica e ética na política. O presidente Lula afirmou
que as denúncias de corrupção serão investigadas a fundo, e que a política
econômica não pode ser modificada.
4 ª  F E I R A  2 9 A Fundação Estadual para o Bem-Estar do Menor (FEBEM) convocou uma
parte dos 1.751 funcionários demitidos em fevereiro, após serem acusados de
agressão aos internos. A instituição tentará regularizar a situação de
funcionários que possuíam estabilidade no emprego.
J U L H O
6 ª  F E I R A  1 A PM estimou entre 17 e 20 mil o número de manifestantes que participaram,
em Goiânia-GO (região centro-oeste), da primeira manifestação da União
Nacional dos Estudantes (UNE) e dos movimentos sociais aliados ao governo
desde o início da crise política no país deflagrada por denúncias de corrupção
no governo. Em passeata organizada pela Coordenação dos Movimentos
Sociais (CMS), que congrega mais de 50 entidades, da qual part i c i p a r a m
também integrantes do MST da Confederação Nacional de Trabalhadores em
Agricultura (CONTAG), e da Marcha Mundial das Mulheres, foram levantadas
4 bandeiras: mudanças imediatas na política econômica, o fim da
desestabilização do governo, a apuração de todos os casos de corrupção e
uma reforma política democrática. A CMS e o MST, que apóiam o presidente
Lula, afirmaram que o apoio ao atual governo não é incondicional, mas
orientado pela retomada do projeto político de mudança, que elegeu Lula.
S Á B A D O  2 Início de greve por tempo indeterminado de 3,6 mil agentes penitenciários do
estado do Rio de Janeiro. Por conta disso, os detentos não poderão receber
visitas durante a greve. A categoria reivindica 80% de reajuste salarial para
compensar os 4 anos sem aumento. 
3 ª  F E I R A  5 Rebelião de internos do Complexo de Tatuapé da FEBEM em São Paulo, após
os menores se recusarem de realizar as atividades de rotina da instituição.
Este foi o 30º motim do ano na unidade e a diretoria do sindicato da categoria,
após um debate sobre a situação dos funcionários com representantes da
Central Única dos Trabalhadores (CUT) e do PT, decidiram ir para Brasília
protestar fazendo greve de fome na porta do Supremo Tribunal Federal (STF).
2 ª  F E I R A  1 1 Ato realizado no salão nobre do Palácio do Planalto em Brasília, em
solidariedade ao presidente Lula da Silva, organizado pela CUT, Central Geral
dos Trabalhadores (CGT) e Central Geral dos Trabalhadores do Brasil (CGTB),
com a participação de cerca de mil sindicalistas. Eles entregaram uma carta, na
qual defendem a apuração das denúncias, mas defendem o presidente Lula.
A Força Sindical, a Social Democracia Sindical (SDS) e a Central Autônoma
dos Trabalhadores (CAT), não foram ao ato.
4 ª  F E I R A  6 Na CPI dos Correios, o publicitário Marcos Valério, dono da agência SMPB ,
admite ter feito vultuosos empréstimos para o PT, supostamente para pagar
dívidas de campanha; Delúbio Soares dá a mesma versão e assume a culpa
por ter criado um “caixa dois” no PT.
S Á B A D O  9  José Genoíno renunciou à presidência do PT.
3 ª  F E I R A  1 9 Uma professora indígena denunciou à Organização das Naçoes Unidas
( ONU) assassinatos cometidos contra índios durante o mês de junho nos
estados de Pernambuco, Mato Grosso do Sul e Maranhão, de acordo com
dados do Conselho Indigenista Missionário (CIMI).
4 ª  F E I R A  2 0 Divulgado um estudo pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e
Estudos Sócio-Econômicos (DIEESE) e pela Fundação Seade que demonstra
que não houve melhora na renda dos trabalhadores nos últimos meses; o
rendimento médio real dos ocupados caiu 3,2% no período. Um outro estudo
realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) comprovou
que a taxa de desemprego atingiu no mês de junho o seu menor nível desde
março de 2002: 9,4% da força de trabalho.
D O M I N G O  2 4 Em Vitória-ES (região sudeste), o governador Paulo Hartung (sem part i d o )
r evogou o aumento na tarifa do transporte coletivo da região metropolitana
em função de diversas manifestações estudantis contra o reajuste. Os
protestos tiveram início no mesmo dia em que o aumento foi anunciado
(19/7) e sofreram repressão da PM. O governo declarou que adiou a agenda
de aumento das tarifas para o próximo ano.
2 ª  F E I R A  2 5 A CMS, entidade liderada principalmente pela CUT e pelo MST, faz uma série
de pequenas manifestações em vários pontos do país. Segundo presidente da
CUT do Maranhão, as manifestações têm 3 eixos principais: a punição dos
culpados nas acusações de corrupção no governo, mudanças na política
econômica, e contra as tentativas de desestabilização do governo federal. A
Coordenação Nacional e Lutas (CONLUTAS), o Partido Socialismo e Liberdade
(PSOL) e o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU), junto com
setores de esquerda da CUT, convocaram uma marcha em 17 de agosto, em
Brasília, pela investigação rigorosa nas denúncias ligadas ao governo.
3 ª  F E I R A  2 6 Uma nova revelação envolveu também o PSDB nas denuncias de corrupção
política: o publicitário Marcos Valério teria feito um empréstimo de R$ 11, 7
milhões para financiar a campanha à reeleição do então governador de Minas
Gerais, Eduardo Azeredo (PSDB).
4 ª  F E I R A  2 7 Funcionários da refinaria de Manguinhos fizeram uma passeata no centro da
cidade do Rio de Janeiro contra o possível fechamento da empresa que, se
confirmado, resultará na extinção de 500 empregos diretos e indiretos até 19
de agosto. O governo está estudando alternativas para resolver o caso, mas a
direção da Agência Nacional de Petróleo (ANP) já descartou o aumento de
combustíveis, que teria sido colocada como uma das alternativas para a
manutenção dos funcionários.
Manifestantes acendem velas em frente à embaixada do Reino Unido em
Brasília, em protesto contra a morte do eletricista brasileiro Jean Charles de
Menezes, que foi confundido com um terrorista pela polícia britânica no dia
22/7 e assassinado numa estação de metrô em Londres, com 7 tiros na cabeça.
5 ª  F E I R A  2 8 Cerca de 1.000 pessoas se reuniram em ato público organizado pelos partidos
PSTU, PSOL, Partido Democrático Trabalhista (PDT), Partido Popular Socialista
(PPS) e Partido Comunista Brasileiro (PCB) contra a corrupção no governo e
contra a política econômica. O ato foi realizado no auditório da As s o c i a ç ã o
Brasileira de Imprensa (ABI), no centro do Rio de Janeiro, e contou com a
p a rticipação de representantes do Sindicato dos Trabalhadores das
Universidades Públicas Estaduais (SIN TUPERJ), do Sindicato dos
Trabalhadores do Serviço Público Federal (SIN TRA SEF), do Sindicatos dos
Trabalhadores Públicos da Saúde, Trabalho e Previdência Social (SINDSPREV),
do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário (SIND JUSTI ÇA) do RJ, do
Conselho Regional de Economia, da CONLU TAS, do Sindicato Nacional dos
Trabalhadores em Fundações Públicas Federais de Geografia e Estatística
( A SSIBGE), da Associação Nacional de Docentes do Ensino Superior
( A NDES), além de estudantes de diversas universidades públicas do Rio de
Janeiro, e de outras entidades e movimentos da sociedade civil. 
Em Po rto Alegre-RS (região sul), 4 manifestantes foram presos durante
protesto contra a corrupção. Cerca de 50 pessoas faziam manifestação em
frente a um hotel onde estava hospedado o presidente Lula. De acordo com a
Brigada Militar, os detidos, que foram soltos em seguida, jogavam ovos e
pedaços de pneus contra os policiais. O protesto também foi organizado por
membros dos partidos PSOL, PSTU, e teve a participação de servidores da
Previdência que estava em greve há 2 meses.
S Á B A D O  3 0 A versão final da Reforma Universitária foi apresentada ao presidente Lula da Silva.
Os empresários reconheceram que muitas de suas reivindicações foram
atendidas, assim como a UNE. A ANDES - SN vêm criticando o projeto que não
assegura um novo padrão de financiamento das universidades públicas, promove
a abertura ao capital estrangeiro e amplia os cursos de graduação e pós-
graduação a distância. As políticas de ação afirmativas tiveram sua vigência adiada.
A G O S T O
2 ª  F E I R A  1 Em depoimento à CPI dos Correios, a diretora financeira da empresa de
Marcos Valério revela que a maior beneficiária dos saques de Marcos Valério
foi Zilmar Fernandes, sócia do publicitário Duda Mendonça, responsável pela
campanha presidencial do PT em 2002.
5 ª  F E I R A  4 Professores e alunos de escolas situadas no Rio de Janeiro fizeram protesto
contra a falta de segurança nas escolas da zona oeste da cidade. A
manifestação ocorreu em frente a um colégio onde um professor havia sido
a s sassinado no dia anterior, em sala de aula. Segundo os manifestantes,
escolas da região são alvos freqüentes da violência, com assaltos na porta e
dentro das unidades, além de ameaças feitas pelos próprios alunos. 
6 ª  F E I R A  5 Cerca de 1.000 pessoas participaram de um ato no centro de Fortaleza-Ceará
contra a corrupção. A manifestação foi organizada por partidos de esquerda:
PSOL, PDT, Partido Verde (PV) e PPS, que fazem oposição ao governo.
2 ª  F E I R A  8 Mulheres de militares queimam bandeira do PT durante cerimônia da troca da
bandeira nacional, em frente ao Planalto Central, sede do governo federal, em
Brasília, em protesto salarial contra reajuste do soldo em 23%, em duas parcelas.
Em Belo Horizonte-Minas Gerais (região sudeste), ao desembarcar na base aérea
de Pampulha em Belo Horizonte, o presidente Lula da Silva se deparou com um
grupo de mulheres e filhas de militares portando faixas em protesto também
contra o reajuste dividido em duas parcelas concedido às Forças Armadas.
5 ª  F E I R A  1 1 O publicitário Duda Mendonça, em depoimento à CPI dos Correios, admite
que a dívida da campanha do PT foi paga através dêste esquema de Marcos
Valério, e que o mesmo solicitoulhe que abrisse uma conta num paraíso fiscal
com o objetivo de receber os pagamentos do PT.
3 ª  F E I R A  1 6 Marcha da CUT, UNE e MST reúne cerca de 7 mil manifestantes em ato pró-
Lula em frente à Esplanada dos Ministérios em Brasília.
4 ª  F E I R A  1 7 Marcha organizada pela CONLU TAS, ANDES - SN, o setor da esquerda da CUT e da
UNE e pelos partidos PSOL e PSTU vindos de todo o país reúne 17 mil na
Esplanada dos Ministérios em Brasília. Durante a marcha, representantes do
A NDES - SN e de outras entidades protocolaram documento no Ministério do
Trabalho pedindo a retirada do projeto de Reforma Sindical e o aumento do sa l á r i o
mínimo. Ao final da manifestação, foi entregue à senadora Heloísa Helena (PSOL )
uma carta para ser encaminhada ao presidente da Comissão Parlamentar Mista de
Inquérito (CPMI) dos Correios, Delcídio Amaral. O documento pede rigorosa
investigação das denúncias de corrupção envolvendo o governo e parlamentares.
6 ª  F E I R A  1 9 O INSS começa a repor os dias após a paralisação da FENASPS nos próximos
finais de semana. A meta é reduzir o trabalho acumulado durante a greve dos
servidores públicos federais que durou 76 dias.
S Á B A D O  2 0 Militantes do PT se mobilizaram em Ribeirão Preto no estado de São Paulo e
entregaram panfletos de apoio ao ministro Antonio Palocci Filho. Palocci foi
acusado pelo advogado Rogério Buratti, em depoimento ao Ministério Público
paulista e na CPI dos Bingos, de receber propina mensal no valor de R$50 mil
de uma empresa no período em que foi prefeito de Ribeirão Preto pela
segunda vez, o que aconteceu entre os anos de 2001 e 2002. Palloci negou as
acusações em depoimento na TV.
O deputado Roberto Jefferson também foi acusado de pressionar a direção do
Instituto de Resseguros do Brasil para dar uma mesada de R$ 400 mil ao part i d o ,
em troca de indicações para cargos no órgão. No dia 26/5 a CPI foi criada. 
3 ª  F E I R A  2 3 Fo rte confronto durante 5 horas entre um grupo de 32 sem-teto ligados ao
Movimento de Luta de Resistência Popular e PM no centro do Recife-
Pernambuco, durante a reintegração de posse de um imóvel de 3 pavimentos,
ocupado pelo grupo há 4 meses. Garrafas e coquetel molotov foram lançados
pelos sem-teto contra a polícia, que respondeu com balas de borracha e bombas
de gás lacrimogêneo. O conflito terminou com 3 pessoas feridas e 5 presa s .
5 ª  F E I R A  2 5 Aproximadamente 1.000 vereadores de todo o país protestaram em Brasília
contra a rejeição por parte do STF de duas ações que restabeleceriam mais de
8 mil vagas de vereadores em todo o país, que foram cortadas pelo Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) nas eleições do ano passado. A Constituição prev ê
que o número de vereadores deve ser proporcional ao número de habitantes.
Início da greve dos funcionários da Universidade de São Paulo (USP) de Ribeirão
Preto-São Paulo, paralisando inclusive as bibliotecas, o restaurante universitário e a
creche que atende os filhos dos funcionários. O movimento é contra o veto do
governador Geraldo Alckmin (PSDB) ao aumento da verba para as universidades
estaduais paulistas na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2006. Os professores
apóiam o movimento, mas não paralisaram as aulas. Na Universidade Federal de
São Carlos (UFSCAR)-São Paulo, os funcionários também se encontram em grev e
há 12 dias, e pensam em paralisar as aulas se o governo federal não aprovar verba
de R$ 320 milhões para o plano de carreira. O Ministério da Educação anunciou
que está negociando a verba para 2006 com a área econômica.
4 ª  F E I R A  3 1 O Congresso derrubou os vetos presidenciais ao reajuste de 15% nos salários
dos funcionários da Câmara e do Senado. De acordo com o governo, a
medida custará cerca de R$ 600 milhões aos cofres públicos e abre a
possibilidade de uma despesa adicional de até R$ 11 bilhões, caso o aumento
seja concedido a outras categorias de servidores públicos.
A Comissão de Ética do PT apresentou à direção do partido o relatório que propõe
a expulsão do ex-tesoureiro Delúbio Soares do “quadro de filiados”. No parecer a
expulsão de Delúbio Soares é baseada em 3 incisos do artigo 213 do estatuto do
p a rtido, incluído o VI, por “improbidade no exercício” de suas funções.
S I G L A S
ABI Associação Brasileira de Imprensa 
ANDES Associação Nacional de Docentes do Ensino Superior
ANP Agência Nacional do Petróleo
ASSIBGE Sindicato Nacional dos Trabalhadores em Fundações Públicas Federais de
Geografia e Estatística
CAT Central Autônoma dos Trabalhadores
CGT Central Geral dos Trabalhadores
CGTB Central Geral dos Trabalhadores do Brasil
CIMI Conselho Indigenista Missionário
CMS Coordenação dos Movimentos Sociais 
CONLUTAS Coordenação Nacional e Lutas
CONTAG Confederação Nacional de Trabalhadores em Agricultura
CPI Comissão Parlamentar de Inquérito 
CPMI Comissão Parlamentar Mista de Inquérito
CUT Central Única dos Trabalhadores
DIEESE Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Sócio-Econômicos
FEBEM Fundação Estadual para o Bem-Estar do Menor
FENASPS Federação Nacional de Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Tr a b a l h o ,
Previdência e Assistência Social
FUNAI Fundação Nacional do Índio
FUNASA Fundação Nacional de Saúde
IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
INSS Instituto Nacional de Seguridade Social
MST Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
ONU Organização das Naçoes Unidas
PCB Partido Comunista Brasileiro




PPS Partido Popular Socialista
PRONAF Programa Nacional de Fortalecimento
PSDB Partido da Social Democracia Brasileira
PSOL Partido Socialismo e Liberdade
PSTU Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado
PT Partido dos Trabalhadores
PTB Partido Trabalhista Brasileiro
PV Partido Verde
SDS Social Democracia Sindical
SINDISPREV Sindicatos dos Trabalhadores Públicos da Saúde, Trabalho e Previdência Social
SINDJUSTIÇA Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do RJ
SINTRASEF Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal
SINTUPERJ Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Públicas Estaduais do RJ
STF Supremo Tribunal Federal
TSE Tribunal Superior Eleitoral
UFSCAR Universidade Federal de São Carlos
UNE União Nacional dos Estudantes
USP Universidade de São Paulo
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